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O Brasil vem sofrendo intenso envelhecimento populacional, fato que acarreta um aumento 
no número de idosos, assim como a quantidade de idosos que adentram as Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). Baseados nesse enfoque, este estudo apresenta 
como objetivo principal conhecer as condições médicas de saúde dos idosos 
institucionalizados na cidade de Anápolis-GO. Trata-se de uma tipologia transversal, 
descritiva e quantitativa, com a aplicação de questionários pré-estruturados em uma mostra 
de 150 idosos, abrigados em seis casas de apoio. Os resultados esperados, para esta 
pesquisa, são que os idosos institucionalizados padecem dos mesmos agravos que aqueles 
que vivem em família. Além disso, o acesso as Unidade Básicas de Saúde (UBS) não 
fornecem atenção suficiente para esses cidadãos da forma como é preconizada pelas 
Políticas que regem a saúde do Idoso. 
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